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Resumen 
 
El Contabilometria es una nueva área de conocimientos de contabilidad, que busca la 
aplicación de métodos cuantitativos en la solución de los problemas financieros, que 
pueden ser vistos como un provedor de herramienta de información sobre el control y la 
toma de decisiones en la gestión económica y financiera en las empresas. Que permiten 
al profesional realizar proporcionan información relevante y oportuna a los usuarios más 
rápida y precisa. En este contexto, el objetivo de este estudio consistió en la identificación 
de las mejoras que el uso de Contabilometria trae a la ayuda financiera a los proceso de 
gestión de la información en la empresa VL Tecnologia Ltda, em la ciudad del Princesa 
Isabel – PB - Brasil, en opinión de los estudiosos sobre el tema. El estudio reveló que 
Contabilometria permite el uso de datos de contabilidad como herramienta informativa 
diseñado para el futuro, añadiendo como rasgo deseado, la capacidad de predicción, lo 
que hace la contabilidad más fuerte y más útil. También se concluyó por la utilidad de los 
contadores en la aplicación de métodos cuantitativos para satisfacer esta demanda de los 
usuarios de la información contable de las diferenciado, específico y dirigido a apoyar la 
decisión. 
 
Palabras clave: Contabilometria, Métodos Cuantitativos, toma de decisiones, modelo 
matemático, de la demanda. 
 
Abstract 
 
The Contabilometria is a new area of knowledge of accounting, which seeks the 
application of quantitative methods in solving financial problems, which can be seen as a 
tool provider of information on control and decision making in economic management 
and financial enterprises. Allowing the professional conduct provide relevant and timely 
information to users faster and more accurate. In this context, the objective of this study 
was to identify improvements using Contabilometria brings financial support to the 
process of information management in the company VL Tecnologia Ltda, em Princesa 
Isabel City - PB - Brazil, in the opinion of scholars on the subject. The study revealed that 
Contabilometria allows the use of accounting data as an information tool designed for the 
future, adding as desired trait, predictability, making it the strongest and most useful 
accounting. It was also concluded by the usefulness of the counters in the application of 
quantitative methods to meet this demand of users, specific and aimed at supporting the 
decision of the differential accounting information. 
 
Key Words: Contabilometria, Quantitative Methods, Decision Making, Mathematical 
model, demand. 
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1. Introdução 
 
Mediante as grandes transformações financeiras ocasionadas pela globalização, como 
também a instabilidade do mercado financeiro, no século XXI, as empresas sentem 
necessidade de estar inseridas neste mercado cada vez mais competitivo e exigente. 
Partindo desse pressuposto, um dos grandes problemas é dar continuidade em seu 
empreendimento, no qual pesquisas realizadas pelo Sebrae (2011) apontam que as 
empresas ao iniciarem suas atividades não ultrapassam os seis anos de vida no mercado. 
A falta de conhecimentos específicos é um dos fatores que afetam esses empresários, para 
obter sucesso em seu ramo empresarial é necessário utilizar-se de modelos de gestão 
eficazes no qual esses forneçam dados ao processo decisório estratégico de forma clara e 
objetiva. 
 
O papel da Contabilidade como fornecedora desses dados tem sido ampliado e sua 
importância tem assumido grandes proporções na atualidade. A contabilidade é hoje uma 
das ciências que propõe novos modelos de gestão e que junto ao método quantitativo 
tornou-se o que chamamos de Contabilometria, unindo modelos matemáticos com a 
própria ciência contábil, como mais uma alternativa no processo de auxílio às entidades 
e de controles de seus patrimônios. 
 
Diante do exposto citado, surge então, mais um instrumento para auxiliar essas empresas 
junto aos gestores, chamada de contabilometria, trata-se, pois a adesão dos Métodos 
Quantitativos (Matemática, Estatística e Informática), relacionada a contabilidade. No 
qual apresenta como característica fundamental a capacidade preditiva, ou seja, através 
dela é possível projetar modelos que representam a realidade da mesma, possibilitando 
assim, adiantar prever ou estimar, de alguma forma o que ira acontecer.  
 
A Contabilometria é uma forma de se aplicar métodos quantitativos, dando mais 
credibilidade nas demonstrações para os acionistas e sócios, como se fosse uma forma de 
prever resultados. Portanto, para que haja uma melhor compreensão no que seria essa 
nova área em estudo e pouco explorada, é necessário entender o conceito de 
Contabilometria, e como verificar sua importância para o profissional contábil, uma vez 
utilizando essa nova ferramenta trará um diferencial perante aos demais profissionais da 
área, em termos de rapidez e precisão. Deve-se também que identificar quais as 
características que uma equação Contabilométrica deve apresentar; enumerar os 
instrumentos matemáticos utilizados em Contabilometria e demonstrar como desenvolver 
um modelo Contabilométrico. 
 
Assim, pode-se entender que este instrumento de auxílio é uma forma de demonstrar o 
real estado da empresa, usando como suporte a contabilidade e, é através das informações 
disponibilizadas por ela, que a contabilidade agrega qualidade, eficiência e credibilidade 
nos resultados, garantindo assim um trabalho sério e de grande importância como auxílio 
na gestão da empresa. 
 
2 – Conceituação básica da Contabilometria 
 
O termo contabilometria surgiu na bibliografia contábil em 1982, a partir da publicação 
na Revista Brasileira de Contabilidade, através do artigo intitulado “Existirá a 
Contabilometria?”, de autoria de Sérgio de Iudícibus. Neste esse trabalho o autor cria o 
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conceito à relação do que representaria Econometria para a Economia e define suas 
características gerais no contexto da Contabilidade. 
 
A Contabilometria utiliza-se de metodologia científica de Métodos Quantitativos 
(Matemática, Estatística e Informática) na Contabilidade, com a finalidade de criação de 
novos cenários contábeis, no qual esses venham permitir aos gestores uma melhor forma 
de agir perante a empresa, aumentando o horizonte de desempenho do profissional 
contábil, pois o coloca em condições de atender de forma mais apropriada às necessidades 
de informações almejadas pelas empresas, tornando a informação contábil mais objetiva, 
útil e interativa.  
 
Com essa aplicação dos métodos quantitativos dentro da contabilidade sendo utilizado 
como ferramenta de tomada de decisão nas Ciências Contábeis, surgindo assim uma 
necessidade de um termo que pode-se representar o mesmo para tal finalidade. 
 
Conforme Iudícibus (1982, pág.45) enfatiza “a Contabilometria como uma área de estudo 
ou uma disciplina inexplorada na Contabilidade, cuja finalidade seria a aplicação de 
métodos quantitativos na solução de problemas contábeis”.  
 
De acordo com Iudícibus (1982, pág.48), esta nova disciplina é um novo campo do 
conhecimento contábil que procura desenvolver o raciocínio matemático dos contadores 
através da aplicação de métodos quantitativos na solução de problemas contábeis. Deste 
modo, consiste em uma tentativa da Contabilidade de responder adequadamente a esses 
desafios, produzindo informações relevantes ao processo de gestão. 
 
Iudícibus (1982), não existiria o termo contabilometria sem antes fazer uma analogia entre 
os eventos econômicos tratados pela econometria, comparando-os com os contábeis. 
Pode-se definir esta disciplina como sendo um conjunto de ferramentas estatísticas que 
tem como objetivo alcançar a relação entre as variáveis econômicas aplicando modelos 
matemáticos. 
 
Conforme outros autores definem qual a relação entre a econometria e contabilometria.  
Hoffmann (1977, pág.1) cita: “Econometria consiste na aplicação de métodos 
matemáticos e estatísticos a problemas de economia”.  
 
Iudícibus (1982, pág.44), adverte em não abordar este conceito de forma tão simples, o 
autor alerta que a Econometria tem um sentido mais rígido, de tentar sempre ligar a teoria 
às técnicas de inferência, avaliando com cuidado e inteligência os resultados.  
 
Sendo assim, a utilização da Contabilometria, não consisti a simples aplicação dos 
métodos quantitativos nos problemas contábeis, apesar da matemática e a estatística, e 
mais recentemente também a Informática seja instrumentos da mesma. Haveria um 
grande esforço de avaliar a teoria contábil às técnicas de inferência, com vistas a uma 
profunda análise dos resultados.  
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Feitas essas explanações realizadas pelos estudiosos no assunto, é notório observar que 
existe uma união da Estatística com a Contabilidade, ou seja, essas duas áreas estão 
interligadas. 
 
3. Metodologia 
 
A estratégia utilizada neste estudo foi o método descritivo, isso porque tal estratégia 
observa, analisa, registra e correlaciona fatos ou fenômenos, sem interferências do 
pesquisador. 
 
Foi utilizado um estudo de caso na Empresa VL TECNOLÓGICA LTDA, onde está 
localizada na cidade de Princesa Isabel – PB, no qual se destaca no mercado de 
construções civis, teve origem no trabalho na visão de um engenheiro empreendedor que 
atualmente é o sócio majoritário e demais engenheiros e equipe técnica especializada 
unida e focada nesse segmento que vem em constante crescimento na região.  
 
Por fim de familiarizar-se com o fenômeno e obter uma nova percepção a seu respeito, 
descobrindo assim novas ideias em relação ao objetivo de estudo que possibilite a 
identificação da importância da aplicação de modelos contabilometricos na contribuição 
da produção de informações e decisões no setor contábil. 
 
Através de um estudo de caso, com abordagem quantitativa, procurou avaliar as relações 
existentes entre quantidade de serviços prestados e preço cobrado por cada serviço. 
 
Pela análise de regressão linear simples buscou-se conhecer a previsão de demanda em 
relação à quantidade de clientes atendidos (variável dependente) como também o preço 
(variável independente) analisando assim a influencia dos preços oferecidos na 
contribuição ou não com a procura de clientes para tal serviço. A variável independente 
preço foi escolhida por melhor por quanto ira ser o serviço.  
 
Conhecer a influência dessas variáveis é importante para a etapa de previsão de demanda, 
que agregada à análise de outros fatores, possibilita a definição do orçamento de vendas, 
vital para o orçamento operacional das organizações. 
 
Martins (1999) define previsão da seguinte maneira: “Previsão é um processo 
metodológico para a determinação de dados futuros baseado em modelos estatísticos, 
matemáticos ou econométricos ou ainda em modelos subjetivos apoiados em uma 
metodologia de trabalho clara e previamente definida”. 
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4. Resultados e discursões  
Gráfico 1: Quantidade e preço 
 
Fonte: autoria própria 
 
Pela análise do gráfico - 2 de regressão observa-se que a quantidade de projetos vendidos 
apresenta um aumento em relação aos anos, ou seja, para cada projeto vendido terá um 
acréscimo de 1,1571(x10000) como também apresenta uma correlação positiva perfeita. 
 
Quando foi verificado o coeficiente de determinação R2 apresentou que a variável 
dependente (quantidade) em relação a variável independente (preço) uma baixa relação 
linear, portanto dessa forma, que 45,73% da variação de vendas são explicados pela 
variação da variável preço. E que, portanto, somente 54,27% da variação na quantidade 
de vendas explicam-se por outros fatores que contribuem positivamente para o aumento 
das vendas dos projetos ficando a cargo da gerencia buscar, verificar que são esses fatores 
que contribuem para o sucesso de vendas. 
 
Tabela 1 - Método Regressão Linear Simples 
  
Resumo dos Resultados  
  
Estatística de regressão 
R múltiplo 0,676231837 
R-Quadrado 0,457289498 
R-quadrado ajustado 0,276385997 
Erro padrão 6,687252455 
Observações 5 
A NOVA      
  
          
gl      SQ MQ F F de significação 
Regressão 1 113,0419638 113,0419638 2,527809002 0,21007708 
Resíduo 3 134,1580362 44,71934539   
Total 4 247,2       
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  Coeficientes      Erro padrão Stat t valor-P 
Interseção 15,22 8,81 1,72    0,18 
Variável X 1 1,157 7,27 1,58 0,21 
Fonte: autoria própria  
 
Interpretação dos resultados 
 
i) R-quadrado ajustado = 0,276385, indicando uma baixa relação linear entre a 
variável independente com a variável dependente.  
 
ii) Validação do modelo 
 
hipótese nula (H0): o modelo não é adequado (todos βi=0) 
hipótese alternativa (H1): o modelo é adequado ( existe algum β1≠0) 
 
Como o valor de Fsignificação = 0,21007708 < 5%, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, o 
modelo é adequado. 
 
iii) Validar o coeficiente β= 1,157, fazendo-se o seguinte teste de hipóteses: 
 
H0: β = 0( não existe relação linear entre y e x) 
H1: β ≠ 0 ( existe relação linear entre y e x) 
 
Como o valor de valor-P = 0,210 < 5%, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, o coeficiente é 
relevante. 
 
Analisando o y previsto, ou seja, as estimações de previsão de valores (x1000) pode-se 
verificar que a média de previsão é de 28,4 (x10000) isso significa que a Empresa VL 
Tecnológica Ltda, terá que arrecadar por ano com suas vendas de projetos igual ou 
superior há R$ 284.000,00 de entrada de receita para se manter no equilíbrio em 2015 
mantendo esse equilíbrio a Empresa manterá seu índice de lucratividade > 1, isso que 
dizer que a Empresa terá um retorno positivo onde a mesma conseguirá o investimento 
feito como também seu lucro sendo assim não irá indeferir no índice de liquidez mantendo 
a Empresa com saldo positivo e mantendo todas suas despesas em dia. 
 
Considerações finais 
 
De acordo com o que foi exposto neste trabalho, é de importância para o profissional 
contábil, a utilização dos modelos contabilométricos no processo de tomadas de decisão, 
pois como podemos perceber esse método é capaz de fornecer informações de formas 
mais precisas. 
Nas tomadas de decisões muitos outros elementos devem ser considerados, devendo-se 
então buscar elementos que deem suporte para auxiliar o processo da análise das 
demonstrações contábeis e financeiras. Desta maneira, a interdisciplinaridade com os 
métodos contabilométricos, matemática, estatística e informática pensados de maneira 
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integrada surgem como ferramentas que irá auxiliar e complementar o processo das 
tomadas de decisões no setor contábil. 
 
Dentro desde contexto foi utilizado a regressão linear simples como modelo para verificar 
a influência das variáveis independentes com a dependente, verificando a quantidade de 
clientes atendidos e valores cobrados pelos projetos, pode-se afirmar em função dos testes 
estatísticos aplicados que o referido modelo é apropriado para previsão de demanda. 
 
Portanto foi aplicado o modelo de regressão linear simples para verificar a demanda como 
também a equação de regressão para estimar os futuros preços por período. Realizado o 
critério de seleção foi detectado que a variável preço (x) tem uma baixa relação linear 
com a dependente (y). 
 
Outra contribuição deste estudo é que o modelo também se mostra de boa qualidade em 
termos explicativos, ou seja, as receitas brutas da amostra analisada podem ser explicadas 
pelo modelo de regressão elaborado. 
 
Cabendo ressaltar que para se tiver uma gestão eficaz é fundamental que o contador tenha 
conhecimento com ferramentas estatísticas para informar a situação econômico-
financeira, de modo que seja indispensável à avaliação de desempenho e rentabilidade 
para então saber aplicar os métodos contabilometricos e seus recursos disponíveis e tomar 
as medidas corretas, alcançando assim os objetivos do setor contábil. 
 
Este estudo pode ser aplicado a outros setores, desde que seja possível trabalhar com 
maior número de dados e também outras ou mais variáveis, no sentido de verificar a 
aplicabilidade do modelo como contribuição ao estudo das técnicas de previsões de 
demandas para elaboração do orçamento operacional. 
 
Portanto, chegamos ao resultado que a utilização da contabilometria no setor contábil da 
empresa estudada, contribuiu de forma significante para tomar decisões no ano de 2015, 
através dessa ferramenta podemos perceber que além de oferecer informações relevantes 
sobre sua trajetória, podemos melhor definir qual o melhor rumo que a mesma poderá 
escolher de forma mais segura e precisa. 
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